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RELATóRIODEDIRETORIA1972
Apresentadoe aprovadoem sessãoda Congregação
de 20 de dezembrode 1972,pelo ProfessorManoel
de O:iveira FrancoSobrinho,Diretorda Faculdade
de Direitoda UniversidadeFederaldo Paraná.
EgrégiaCongregação
1. Não escondoa minhasatisfaçãoem trazerparaesteórgão
superioro relatórioreferenteao ano escolarde 1972.Os trabalhos,
não precisodizer, transcorreramnormais,foi sensívelo aproveita-
mento no ensino jurídico,comotambémefetiva fOI a participação
do ilustrecorpodocentedestaCasa.
2. Na data de 29 de fevereirode 1972deixavaa diretoria
da Faculdadeo professorEgasDirceuMoniz de Aragão, depois de
uma gestãoprofícua,interessada,altamentesignificativano sentido
de culturae de prestigiamentointelectual.
3. Dandocontinuidadeao esforçoanterior,na mesmasessão
congregacionalassumiaa direçãodestaunidadeuniversitáriao pro-
fessor Altino PortugalSoaresPereiraque, ofereceuà nossaescola
no seuperíodoadministrativo,condiçõesde continuidade de efetiva
atuaçãono planodasatividadesfuncionais.
4. Quandoaqui cheguei,já comodiretor,em 31 de outubro
desteano,cercadodos meusIlustresparese prestigiado,apenastive
que manteras linhasmestrasde tradiçãoadministrativaescolarnos
seusaltose conhecidospropósitosuniversitários.
5. Por outro lado,não possodeixarde reconhecerexaltando,
a boa harmoniaentreos corposdocentee discente,o semprecordl'ôl
entendimentoentremestrese alunos,isto tudo numafrequênciade
espíritocapazde asseguraro bom diálogode gerações.
6. Examinando-se,comatenção,os dadosdemonstrativosque
vão anexos,e que ficam à disposiçãodos senhoresprofessorese
membrosdaCongregação,verifica-sequea nossaFaculdadevemcum-
prindoa sua missãocomobjetividadee exação,certaassimde estar
contribuindoparaa históriada culturajurídicabrasileira.
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7. Ressalto,como pontos importantesno exercíciode 1972,
as atividadesgeraisculturaismais expressivas,como tambémmar-
cantesda nossaexcelentelinha de vontade:o ciclode palesfrasno
centenáriodo professorFranciscoRibeirode AzevedoMacedo;o con-
vêniode intercâmbioentrea Faculdadee a Universidadede Morón,
na Argentina,e já aprovadopelo ConselhoUniversitário;e o futuro
cursode aperfeiçoamentode DireitoProcessualCivil, propostopelo
professorEgas DirceuMoniz de Aragão.
8. Os trabalhosrealizados,comopodematestaros dadoses-
tatíshcosque à disposiçãose encontramda Congregação,dão à
conheceras atividadespeculiaresdo Conselho Departamental,do
Colegiadode Cursoe dos Departamentos,todosessesórgãosjá de-
vidamenteintegradosno sistemada reformauniversitária.
9. Quanto ao ConselhoDepartamentalmanteveativa a arti-
culaçãodas atividadesdos Departamentose a compatibilizaçãodos
respectivosplanosde trabalho.E os Departamentos,pelosseusfins
específicos,as obrigaçõesestatutáriasa eles concernentesna estru-
turade formaçãoda nossaunidadeuniversitária.
10. Participaramcom relevo de ativl'dadesjurídicasculturais
aqui, no Paíse no estrangeiro,os professoresRubensRequião,Vidal
Vanhoni,luiz AlbertoMachado,Aloisio Surgik,Joaquim Munhoz de
Mello, Alfredo de Assl'sGonçalvesNeto,SansãoJosé loureiro,Athos
Moraesde CastroVellozo,EgasDirceuMonizde Aragão,José Petre!li
Gastaldi,ManoelEugenioMarquesMunhoz,José Munhozde Melro,
João Régis FassbenderTeixeira,José Nicolau dos Santos,luis Fer-
nandoCoelhoe HenriqueChesneaulenz Cesar.
11. Tambémprofessoresde ouf'rasescolasaqui estiveramco-
mo os ,'lustresjuristasHelenoClaudio Fragoso,Clóvis do Couto e
Silva e luis Alberto Warat, respectivamente,da Guanabara,do Rio
Grandedo Sul e da Argentina.
12. lamentavelmente,dois fatos tristesaconteceram:o fale-
cimentodo professorArthur FerreiradosSantos,que lecionouDireitq
Constitudonal,e o passamentodo Professoramar Gonçalvesda
Motta,o pioneironosestudosdo Direitodo Trabalhono Paraná.
Nossa orientação,em se tratandodo ano de 1973, já é do
pleno conhecimentodos senhoresilustresmembrosdesteórgão uni-
versitário.Nos discursos,de possena Reiton'a,e de transmissãode
cargo,nestamesmanobresala,dissedasminhasintenções,do apoio
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que se me faz necessárioe das esperançasque deposito no futuro,
sobretudo nas gerações que daqui partem para o mundo profissio-
nal e vocadonal.
Trabalhar o dia de amanhã é, pois, a nossa obrigação de hoje
e de sempre. Enquantoaqui estiver espero poder contar não só com
a colaboração indispensáveldos ilustres senhores professores,como
também com a participaçãoeficiente dos funcionários na Faculdade
lotados.
Aos senhores professores digo da minha vontade em apoiá-Ios
nas suas justas aspiraçõese válidas manifestaçõesintelectuais.Aos
fundonários, o caminho deles, é o do trabalho público na ordem
administrativaparao prestígioda escolae paraI que tenhamo nosso
apoiamento.
Quanfo aos integrantesdo corpo discente, aqui sempre repre-
sentados nesta egrégia Congregação, mostrandoneste encerramento
de ano letivo o muito que já se fez, estamosmostrandoo muito que
ainda pretendemosfazer, dentro da boa harmoniae do lúcido enten-
dimento.
Deixando, como o faço, neste momento, com os senhores pro-
fessores e membros da Congregação, o estudo de todos os dados
estatís1'icosque compõem este relatório anual, assim o faço na opor-
tunidade, com o coração aberto e o espírito voltado para o porvir,
com fé em Deus e no destino da nação brasileira.
Que o próximo ano, nos inspire para novas realizaçõesque res-
guardem e dignifiquem a cultura jurídica paranaense,é o que espero
desejando a todos, com sensível emoção de alma, um feliz natal e
um próspero 1973.
CORPO DOCENTE
A Faculdade de Direito, no ano letivo de 1972, dispõe do se-
guinte corpo docente:
PROFESSORESCATEDRÃTICOS DISCIPLINA
Ornar Gonçalvesda Mo.ta ............................
Manod de OliveiraFrancoSobrinho ......
Altino Portug.alSoares Pereira.......................
Napoleão lyrio Teixeira .............................









Teoria Geral do Estado
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Ary FlorencioGuimarães.............................
Egas DirceuMoniz de Aragão ........................
Rubens Requião ....................................
PROFESSORESTITULARES
José Munhoz de Mello """""""""""""""
Henrique Chesneau Lenz Cesar .......................
José Petrelli Gastaldi ................................
Alcides Munhoz Netto ...............................
José LamartineCorrêade Oliveira Lyra ................
Euclidesde QueirozMesquita........................
GasparLuizLacerdaPinto............................









René Ariel Dotti ....................................





IvanOrdine.Righi . . . . . . . ................
Aristides SeveroAthayde ............................
ManoelEugenioMarquesMunhoz.....................
Ivan Xavier Vianna ..................................
AUXILIARES DE ENSINO






















































São membrosda CongregaçãodestaFaculdadetos seguintesProfessores:
Altino PortugalSoaresPereira- (Presidente)
OmarGonçalvesdaMotta




José Nicolau dos Santos
Ary Florendo Guimarães











João RégisFassbenderTeixeira- (Representantedis ProfessoresAdjuntos)
FernandoAndradede Oliveira- (Representantedos ProfessoresAdjuntos)
RenéAriel Dotti - (Representantedos ProfessoresAssistentes)
RuyCorrêaLopes- (RepresentantedosProfessoresAssistentes)
José EduardoSoaresde Camargo- (Representantedos Auxiliaresde Ensino)
Hilton Ritzmann- (Representantedos Auxiliaresde Ensino)
Acado Júlio Cezar Zago Sobrinho- (Representantedo Corpo Discente)





Prof. Euclidesde Queiroz Mesquita
Prof. GasparLuiz LacerdaPinto
Prof. Ernanide AlmeidaAbreu
Prof. José EduardoSo.aresde Camargo
Prof. Hilton Ritzmann
Prof. FranciscoJosé FerreiraMuniz
Profa. Odília Ferreira da Luz
Prof.Alfredode AssisGonçalvesNeto
Prof.Aloísio Surgik














DEPARTAMENTODE FILOSOFIA DO DIREITO













Prof. José Munhozde Metlo






Acad.o MarcoAntonioMonteiroda Silva(Representantedo CorpoDiscente)










Prof. Manoel Eugenio Marques Munhoz
Prof. Ivan Xavier Vianna
Acad.o ReinaldoCostada Rochaloures (Representantedo Corpo Discente)










Prof. João Manoel dos Santos













Acad.o Zeno Zimm(Representantedo Corpo Discente)
PROFESSORAUSENTE
Permaneceuà disposiçãodo Estado-Maiordas ForçasArmadas,
o ProfessorOMAR GONÇALVESDA MOTTA, de Direitodo Trabalho.
LICENÇA
Goza licençaes,peciaI, o ProfessorRomeuFelipe Bacellar.
TRANSMISSÃODO CARGO DE DIRETOR
Findoo seumandato,o ProfessorEGASDIRCEUMONIZ DEARA-
GÃO, transmitiuo cargode Diretorparao ProfessorALTINO PORTU-
GAL SOARES PEREIRA,em 29 de fevereiro do correnteano, que
o exerceu,j"nterinamente,atéa possedo novo Diretor.
POSSEDO CARGO DE DIRETOR
O ProfessorMANOEL DE OLIVEIRA FRANCO SOBRINHOtomou
posse no cargo de DiretordestaFaculdade,aos 30 de outubrodo
correnteano,emfacede suanomeaçãopor Decretodo Excelentíssimo
SenhorPresidenteda República,publicadono DiárioOficialda União
de 17deoutubrode 1972.
POSSEDO CARGO DE VICE-DIRETOR
Na mesmadata, tomou posse no cargo de Vice-Diretordesta
Faculdade,o ProfessorGASPARLUIZ LACERDAPINTO, nomeadopor
Decretodo ExcelentíssimoSenhorPresi"denteda República.
EXAME DE SUFICIENCIA , -
PrestaramExamede SuficiênciaparaAuxiliar de Ensino,o Ba-
charel lUIZ CHEMIN GUIMARÃES, para Direito Penal; o Bacharel
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ANTONIOACIR BREDA,paraDireitoJudicián'oPenal e o Bacharel
PAULO HENRIQUE DE ARRUDA GONÇALVES, para Direito Civil.
SERViÇO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Funcionou neste ano, o EscritórioModelo, com a orientaçãodo
Professor Rogério Fagundes. Há diVersas causas em andamento no
foro desta Capital.
ESCOLATÉCNICA DE COMÉRCIO
Com 317 alunos matriculados, entre os quais, 130 pertencem
à última série, e encerrando o movimento financeiro com superavit,
a EscolaTécnicade Comércio, anexa a esta Faculdade,cumpriu nova
etapa de suas fecundas reall'zações,decorrentesda dedicaçãoe esfor-
ços dos seus ilustresprofessorese pessoal administrativo.
CONGREGAÇÃO
Duranteo ano,a Congregaçãoda Faculdaderealizou9 sessões.
COLEGIADO DE 'CURSO
O Colegiado de Curso realizou, nesteano, 14 sessões.
CONSELHO DEPARTAMENTAL
Foram realizadas 8 sessõesdo ConselhoDepartamental.
VIDA ESCOLAR
CONCURSODE HABILITAÇÃO














No dia 1.° de março do correnteano, às 10 horas,no Salão
Nobre,realizou-sea aula inaugural de bachareladodesta Faculdade,
proferida pelo Professor AthosMoraesde Castro Vellozo, catedrático
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de DireitoJudiciário Penal,cujo temaversousobre"Poderesdo Juiz
na aplicaçãoe na execuçãoda pena".
CALENDÁRIO ESCOLAR
Foi cumpridoo calendárioescolarprefixadopela lei de Diretri-
zes e Basesda EducaçãoNacional,tendohavidocentoe oitentadias
letivos,excluídosem novembroos que foram dedicadosapenasaos




Duranteo correnteano, constatou-seque não conseguiramos
60% da frequênciaexigida por lei, em uma ou mais cadeirasdas
respectivaséries:2.° ano:69 alunos;no 3.° ano: 42 alunos;no 4.°
ano: 47 alunos;5.° ano (diurno):29 alunose 5.° ano (noturno):25
alunos.
Não alcançaram25% de frequêrícia,em uma ou maiscadeiras
das respectivasériese de consequêncianão prestarãoexamesde
segundaépoca:(art. 166,C, do RegimentoInterno):2.° ano: 9 alu-
nos;3.° ano:38 alunos;4.° ano;6 alunos;5.° ano(diurno):19 alunos
e 5.° ano (noturno):21 alunos.
AULAS DADAS
É o seguinteo quadrodasaulasdadas,duranteo ano de 1972:
1.° ano: CICLO BÁSICO
DIREITOCIVil: 1.°período:46 aulas,dasquais45 preledo-
nadas pelo Prof. FranciscoJosé FerreiraMuniz e 1 pelo
Prof. José lamartineCorrêade Oliveira lyra. 2.° período:
38 aulas, todas lecionadaspelo Prof. FranciscoJosé Fer-
reiraMuniz.
Repetentes:1.° período:37 aulasprelecionadaspelo Prof.
José EduardoSoaresde Camargo.
DIREITOCONSTITUCIONAL(TeoriaGeraldo Estado):1.° pe-
ríodo: 39 aulas,todas ministradaspelo Prof. José Nicolau
dos Santos.
2.°período:38 aulas,dasquais34 prelecionadaspeloProf.
Prof.José NicolaudosSantose 4 peloAssistenteVoluntá-
rio BeneditoNicolaudosSantosNeto.
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Direi'to ROMANO: 1.° período: 46 aulas, ministradas pelo
Prof. Aloísio Surgik.
2.° período:43 aulas, lecionadaspelo Prof. Aloísio Surgik.
DEPENDÊNCIA: 73 aulas, prelecionadas pelo Prof. Aloísio
Surgik.
ECONOMIA POLfTICA: 1.°período:40 aulas, das quais 31
prelecionadaspelo Prof. José Petrelli Gastaldi e 9 pelo Prof.
Ivan Xavi'er Vianna.
2.° período:37 aulas, das quais 31 ministradas pelo Prof.
José Petrelli Gastaldie 6 pelo AssistenteVoluntário Benedilo
Moreira.
INTRODUÇÃO AO ESTUDODO DIREITO: 1.°período:41 au.
Ias,dasquais39 prelecionadaspelo Prof. Ruy Corrêa lopes
e 2 pelo Prof. luiz FernandoCoelho.
2.° período:40 aulas,das quais,35 ministradas pelo Prof.
Ruy Corrêa lopes e 5 pelo Prof. luiz FernandoCoelho
DEPENDÊNCIA: 62 aulas,dasquais50 lecionadaspelo Prof.
luiz FernandoCoelhoe 12 pelo Prof. Ruy Corrêa lopes.
ESTUDODEPROBLEMASBRASilEIROS:1.°período:38 aulas
ministradaspelo Prof. José Nicolaudos Santos.
2.° período:39 aulas lecionadaspelo Prof. José Nicolau
dos Santos.
2.° ano: CURSO SERIADO:
DIREITO CIVil: 104 aulas,das quais 87 mini'stradaspelo
Prof. José lamartineCorrêa de Oliveira lyra, 2 pelo Prof.
FranciscoJosé FerreiraMuniz, 1 semináriolecionadopelo
Prof. José lamartineCorrêa de Oliveira lyra, mais 14 aulas
práticas,sendoque 11,mi'nistradaspelo Prof. FranciscoJosé
FerreiraMuniz e 12 pela Profa. Odília Ferreira da luz e 1
pelo Prof. José lamartineCorrêa de Oliveira lyra.
DIREITO CONSTITUCIONAL: 78 aulas,das quais 8 leciona-
daspeloProf. José Munhoz de Mello e 70 pelo Prof. Sansão
José loureiro.
DIREITO FINANCEIRO (Ciência das Fi"nanças):84 aulas, das
quais 55 ministradaspelo Prof. José Ribamar Gaspar Fer-




DIREITO PENAL: 103aulas,dasquais42 lecionadaspelo




DEPEND~NCIA:37 aulas,lecionadaspelo Prof. LuizChemin
Guimarães.
DIREITOCIVIL:75aulas,dasquais70ministradaspeloProf.
Altino PortugalSoaresPereira,4 pelo Prof. José Eduardo
Soaresde Camargoe 1 pelo Prof. Paulo Henriquede Arru-
da Gonçalves.




DIREITOPENAL: 72 aulas,das quais 67 prelecionadaspelo
Prof. RenéAdel Dottie 5 pelo Prof. LuizAlberto Machado.
DIREITODO TRABALHO:79 aulas,as quais foram leciona-
das pelo Prof. João RégisFassbenderTeixeira.
DEPEND~NCIAS:
DIREITOCOMERCIAL:14 aulas,lecionadaspelo Prof. Hilton
Rifzmann.
DIREITOPENAL:78 aulas,dasquais70 l-ecionadaspeloProf.
Juarez EstevamXavier Tavarese 8 pelo Prof. Lui'zAlberto
Machado.
DIREITOCIVIL: 49 aulas,ministradaspelo Prof. José Eduar-
do Soaresde Camargo.
DIREITOCIVIL: 81 aulas,das quais 51 prelecionadaspelo
Prof. Euclidesde Queiroz Mesquitae 30 pelo Prof. José
EduardoSoaresde Camargo.
DIREITOCOMERCIAL:85 aulas,dasquais48 ministradaspe-
lo Prof. ErnaniAlmeidade Abreu e 35 pelo Prof. Alfredo
de Assi"sGonçalvesNeto.
DIREITOJUDICIÁRIO CIVIL: 83 aulas,todaslecionadaspelo
Prof. IvanOrdine Righi.
- - - -- -- ---
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MEDICINA LEGAL:88 aulas,dasquais25 prelecionadaspelo
Prof. NapoleãoLyrioTeixeirae 63 pelo Prof. João Manoel
dos Santos.
DIREITO PENAL: 67 aulas,das quais66 ministradaspelo
Prof. IIdefonsoMarquese 1 pelo Prof. LuizAlbertoMacha-
do.
ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS: 36 aulas,todas Ie-
donadaspelo Prof. José NicolaudosSantos.
DEPEND~NCIAS:
DIREITO JUDICIÁRIO CIVIL: 33 aulasministradaspelo Prof.
Ivan Ordine Righi.
DIREITO PENAL: 65 aulaslecionadaspelo Prof. LuizAlberto
Machado.
DIREITO CIVIL: 81 aulas,das quais 76 prelecionadaspela




tradaspelo Prof. FernandoAndrooede Oliveira e 1 pela
-Profa.OdíliaFerreirada Luz.
5.o ano:
DIREITOCIVIL: 57 aulas,dasquais37 prelecionadaspelo
Prof. GasparLuiz LacerdaPinto, 14 pela Profa. Odília Fer-
reirada Luz,4 peloProf. PauloHenriquede ArrudaGonçal-
vese 2 peloProf.José EduardoSoaresdeCamargo.
DIREITO INTERNACIONALPRIVADO: 59 aulasministradas
peloProf.HenriqueChesneauLenzCesar.
DIREITOJUDICIÁRIO CIVIL: 71 aulas,dasquais62 leciona-
das pelo Prof. Ary FlorencioGuimarãese pelo Prof. Joa-
quimMunhozdeMello.
DIREITOJUDICIÁRIO PENAL:83 aulas,dasquais32 prele-





DIREITO ADMINISTRATIVO: 75 aulas,das quais 73 minis-
tradaspelo Prof. Fernando Andrade de Oliveira e 2 pela
Profa. Odília Ferreira da Luz.
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DIREITO CIVIL:56 aulas,dasquais33 lecionadaspeloProf.
Gaspar Luiz LacerdaPinto,12 pela Profa. Odília Ferreira
da Luz,5 pelo Prof. José EduardoSoaresde Camargoe 2
pelo Prof. Paulo Henriquede Arruda Gonçalves.
DIREITOJUDICIÁRIOCIVIL:62 aulas,dasquais30 mi'nistra-
das pelo Prof. Joaquim Munhoz de Mello e 32 pelo Prof.
IvanOrdineRighi.
DIREITO INTERNACIONALPRIVADO: 54 aulas perleciona-
das pelo Prof. HenriqueChesneauLenzCesar.
DIREITOJUDICIÁRIO PENAL: 69 aulas,das quais 25 lecio-
nadaspelo Prof. AthosMoraesde CastroVellozoe 44 pelo
Prof. FernandoNewton BittencourtFowler.
COLAÇÃO DE GRAU
A primeirode março,no Auditórioda Reitoriada Universidade
Federaldo Paraná,realizou-sea colaçãode grau dos bacharelandos
de 1971,da Turma"ProfessorAthosMoraesde CastroVellozo",que
tevecomopatronoo ProfessorIvanOrdine Righi e paraninfoo Pro-
fessorRenéAriel Dotti.Foi oradorda turmao BacharelandoHenrique
Gomm Neto. Na solenidadeforam enfreguesos premiasconqui'sta-
dos pelos acadêmicos.
PREMIO "FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARANÁ", medalhade ouro,conferidoao alunoclassificadoem
1.° lugarnocursojurídico- ALBONI MARISA DUDEQUE PIANOVSKI.
PREMIO "PROFESSOR ENÉAS MARQUES DOS SANTOS", meda-
lha de prata, instituído pelos ProfessoresCatedrátJ'cosde Direito Ju-
diciário Civil e Direito Judiciário Penal, ao aluno classificado em 1.°
lugar nessasdisciplinas- ALBONI MARISA DUDEQUE PIANOVSKI.
PREMIO "PROFESSOR LAERTES DE MACEDO MUNHOZ", me-
dalha de prata, instituídopela Faculdadede Direito, sob proposta do
Professor René Ariel Dotti e conferido ao aluno classificado em 1.°
lugar na disciplinade Di'reitoPenal - ALBONI MARISA DUDEQUE
PIANOVSKI.
PREMIO "PROFESSOR ERNANI GUARITA CARTAXO" (ASSIDUI-
DADE" medalhade ouro, instituídopelaFaculdadede Direitoda,Uni-
versidade Federal do Paraná, e outorgado ao aluno que alcançou
maior índice de frequênciano curso jurídico - ANTONIO FERNANDO
BARROSE SILVA DE SOUZA.
PREMIO "PROFESSORENÉAS MARQUES DOS SANTOS", medalha
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de bronze,j"nstituídopelos ProfessoresCatedráticosde DireitoJudi-
ciário Civil e DireitoJudiciário Penal, ao aluno classificadoem 2.°
lugar nessasdisciplinas- ANTONIO FERNANDOBARROSE SILVA
DE SOUZA.
PREMIO"FACULDADEDE DIREITODA UNIVERSIDADEFEDERAL
DO PARANÁ", medalhade ouro, conferidoao alunoclassificadoem
2.° lugarno cursojurídico- MARIA CONSUELODEPLÁCIDOE SILVA
BARTOSZECK.
ATIVIDADES CULTURAIS
Professoresdesta Faculdadeparticiparam,nesteano de 1972,
de diversasatividadesde naturezaprofissional,relacionadacom o
magistérioque estão a merecerdestaque.
I - Emmarço,o ProfessorManoelde OliveiraFrancoSobrinho,
pronunciouconferênciaem São Paulo.
/I - De 19 de marçoa 16 de abril, o ProfessorLui"zFernando
Coelho, realizoucursode pós-graduaçãona FaculdadeIn-
ternacionalpara o Ensinodo DireitoComparado,em Es-
trasburgo,França.
111- De 5 a 11 de maio,o ProfessorAthos Moraesde Castro
Vellozo integroua comissãoexaminadorano Concursopa-
ra DocênciaLivrede DireitoJudiciário Penale DIreitoPe-
nal, na Faculdadede Direitoda UniversidadeFederalde
Goiás.
IV - Em 3 de junho,o ProfessorHelenoCláudio Fragoso,pro-
nundouconferência,no SalãoNobre,promovidapelo Cen-
tro AcadêmicoHugo Simas.
V - Nos dias 7 e 8 de junho,o ProfessorClóvis do Couto e
Silva, pronunciouconferência,nestaFaculdade,cujo tema
versousobre"Nova LeiCivil Explicada".
VI - Em 9 de junho, o ProfessorVidal Vanhoni, pronunciou
conferência,sobre o tema "Padre Anchleta".
VII - De12a 16de junho,o ProfessorHenriqueChesneauLenz
Cesarparticipoudo Simpósiode Ensinode DireitoInter-
nacional,realizadoemJuiz de Fora,Mi"nasGerais.
VIII - De5 a 8 de julho,o ProfessorRubensRequiãoparticipou




culdade,acercadosnovos aspectosda reformada lei das
SociedadesAnônimas.
Em julho,o Professorluiz AlbertoMachado,participouem
Nova Friburgo,do IV Congresso'fluminensedo MI'nistério
Público,tendo sido aprovadopela omissãode Seleçãoo
seu trabalhointitulado"FraudeContrao Fisco".
X - De 17 a 21 de julho, o ProfessorAloísio Surgik, partici-
pou, no México,do \I CongressoInteramericanode Direito
Romano,realizadosobos auspíciosdaAssociaçãoInterame-
ricanade DireitoRomano.O temaapresentadofoi "Neces-
sidadede uma'atualizaçãono ensinodo DireitoRomano".
XI - Emagosto,o ProfessorJoaquimMunhozde Mello, regres-
sou de Milão - Itália,ondefrequentoucursode especiali-
zaçãode DireitoProcessualCivil, na Universidadede Mi-
lão sob a direçãodo ProfessorEnricoTullio liebman.Esfe
cursotevea duraçãode um ano.
XII - De 6 a 12de agosto,o ProfessorAlfredo de AssisGonçal-
vesNeto,participou,emSãoPaulo,do I CongressoPaulista
de Direito,promovidopelo Institutoe Ordem dos Advo-
gadosde São Paulo.
XIII - De 6 a 13 de agosto,o ProfessorSansãoJosé loureiro,
participou, em Bagé - Rio Grande do Sul, do 11Encontro
Brasileirode Faculdadede Direitoe 1.0 Jornada latino-
Americanade Metodo!ogiado EnsinoJurídico.
De 11 a 21 de agosto,realizou-seCiclo de Palestras,em
comemoraçãodo centenáriode nascimenfodo Professor
FranciscoRibeirodeAzevedoMacedo,nestaFaculdade,fun-
dadorda Universidadee 1.° Catedráticode EconomiaPo-
lítica,com a participaçãodos ProfessoresManoel de Oli-
veiraFrancoSobrinho,EgasDirceuMonl'zde Aragão,José
PetrelliGastaldie Athos Moraes de CastroVellozo, oca-
sião em que abordaramos seguintestemas:"Azevedo
Macedoe o Espíritodo Onze de Agosto","Sobreo Código
de ProcessoCivil do Estadodo Paraná","AzevedoMacedo
e o SolidarismoEconômico"e "Sobreo Códigode Processo
Criminaldo Estadodo Paraná",respectivamente.
XIV -
XV - De 24 de agostoatéfins de dezembro,o ProfessorManoel








A 2 de setembro,o ProfessorJosé Munhozde Mello, pro-
nunciouconferência,no Auditórfoda Reitoriada Universi-
dade,em homenagemao Sesquicentenárioda Independên-
cia do Brasil.
De26 a 30 de setembro,o ProfessorJoão RégisFassbender
Teixeira,participou,emSãoPaulo,do IV CongressoIbero-
Americanode Dfreitodo Trabalhoe PrevidênciaSocial,
promovidopela Faculdadede Direitoda UniversidadeMa-
ckenzie.
De 4 a 6 de outubro,o ProfessorRubensRequião,partici-
pou, comoConsulrorJurídico do SESC,órgão patrocinado
pelaFederaçãodo Comérciodo Paraná,do "Semináriosobre
Experr'ênciaInternacionalrelativaà Pequenae Média Em-
presa",sob os auspíciosda AssociaçãoComercialde São
Paulo,em colaboraçãocoma ONU parao Desenvolvimen-
to Econômico.
A 5 de outubro,o ProfessorLuis Alberto Warat, Dfretor
do Institutode Filosofia,Lógicae Metodologiada Univer-
sidadede Morónda RepúblicaArgenfl'na,pronuncioucon-
ferência,no Salão Nobre, destaFaculdade,sobre o tema
"PrincípiosGeraisdo Direito".
De 10 a 20 de outubro,o ProfessorRubensRequião,pro-
feriu um cursode DireitoComercial,em Forfaleza,paraa
formaçãode advogadosde empresa,patrocí'nadopela
Ordem dos Advogadosdo Ceará.
XXI - A 24 de outubro,o ProfessorJosé Nicolaudos Sanfos,
pronundouconferência,sobreas"NaçõesUnidas".
XX -
XXII - De 23 a 28 de outubro,o ProfessorRubensRequiãQ,par-
ticipou em São Paulo, de Coml'ssãoJulgadora, do Concurso
de Docência Livre da cadeira de Direito Econômico na
Faculdade de Direito de São Paulo.
Ainda, em 5 de outubro,foi estabelecidoum 'CONVENIO
DE INTERCÂMBIO, entre a Faculdadede Direito da Uni-
versidade Federal do Paraná e a Universidade de Morón
da RepúblicaArgentina,abarcandotodosos ramosdaciên-
cia e da cultura,cumprindoseusfins de ensinosuperi"or.
XXIII -
XXIV - De 30 de outubroa 4 de nQvembro,o ProfessorLuizFer-
nando Coelho, participou,em Brasília,do 'VII Congresso
Interamericanode Filosofia.
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xxv- De 3 a 4 de novembro,o ProfessorRubensRequião,par-
ticipou de reuniãode ConsultoresJurídicos das Federa-
ções do Comércio,em Simpósioconvocadopela Federa-
ção Nacionaldo Comércio,para,estudosem conjuntodo
Anteprojetodo CódigoCivil, atuandocomoRelatorGeral.
Em 10 de novembro,foi aprovadoo Cursode Aperfeiçoa-
mentode DireitoProcessualCivil, propostopelo Departa-
mentode DireitoProcessual,conferindoa qualificaçãodo
ProfessorEgasDirceuMonl'zde Aragão, para ministrá-Io,
no primeirosemestrede 1973,a respeitodo temailAções
Cominatóriasll,comajudaeventualdos ProfesssoresAssis-
tentesIvanOrdine Righie Joaquim Munhozde Mello.
XXVI -
XXVIII -
XXVII - De 27 a 30 de novembro,o ProfessorJoão RégisFassben-
der Teixei'ra,participou,em Brasília,do IISemináriode Di-
reitodoTrabalho",patrocinadopelaCâmaradosDeputados,
Comissãode LegislaçãoSocial.
Ainda, emnovembro,o ProfessorManoelde OliveiraFran-
co Sobrinho,torna públicoque, duranteos mesesde ja-
neiro,fevereiroe marçopróxl'mosvindouros,estarãoaber-
tas, as inscriçõesde candidatosao concursode títulos e




mes.A verbadestinadaparaas aquisiçõesfoi de Cr$ 8.717,00.Du-
ranteo 1.0semestrede 1972foi realizadoo arrolamentodos livros
e periódicosda Biblioteca.
O acervoda Bibliotecaalcançounesteano: 37.910volumes.







Na BibliotecaCirculanteo movimentode obrasconsultadasfoi
de 5.957.
o númerode inscriçõesfoi de 125.
EstaestatísticavaI até30 de novembro.
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MOVIMENTO FINANCEIRO
Quanto ao relatóriodo movimentofinanceiro,das verbas do
orçamentode receitae despesada UniversidadeFederaldo Paraná,
referenteà Faculdadede Direito,e bemassim,o movimentoda con-
ta patrimoni'alda Faculdade,e por fim a contada receitae despesa
da EscolaTécnicade Comércio,anexaa esta Faculdadede Direi'to,
figuramos mesmosnos anexos,que submetoà apreciaçãoda Con-
gregação.
HC\MENAGENS
Cumproo dolorosodever de registraro faleciment'odos Pro-
fessoresArthur Ferreirados Santos,que lecionouDireito Constitu-
cional e o passamentodo ProfessorOmar Gonçalvesda Motta, o
pi'oneironos estudosdo Direifodo Trabalhono Paraná.
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